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Ngaanyatjarra• 
Wangka Pirnit.jarra 
WORDS SELECTED BY AMEE GLASS -
ART WORK BY WILFRID H. DOUGLAS. 
This is a pre-reading booklet 
designed for the Ngaanyatjarra 
speaking people of Warburton 
Ranges and others scattered at 
various centres throughout the 
Desert areas of Western Australia. 
There are usually about 300 
Ngaanyatjarra speakers at the 
Warburton Ranges settlement. 
The initial syllables of the 
illustrated words are organized 
alphabetically throughout the 
book, words having the same 
initial syllable occurring on a 
single page. It is intended 
that the saying of the words on 
each page will help the pupil to 
develop aural awareness of the 
sounds in the language. 
For pronunciation of the sounds 
in Ngaanyatjarra see inside the 
back cover. 
© UNITED ABORIGINES MISSION IANGUAGE DEPARTMENT KALGOORLIE W .A. 
Published for the United Aborigines Mission by the Aboriginal Teacher Education Program, Mount Lawtey Teachers College. 
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PRONUNCIATION 
Sound� having English Equivalents 
a as in "about" w as in "wet" 
i as in "radio" y as in "yet" 
u as in "put" p as in "spike". not "pike" 
m as in "mat" t as in "stake" not "take" 
n as in "nut" k as in "skate" not "Kate" 
1 as in "let" ng as in "singer" 
r as in "rake" rr as in Scottish "run" (alveolar) 
aa as "ar" in "cart" ii as "ee" in "seen" 
uu as "or" in "corner" 
Sounds not having English Equivalents 
Dentals (Tongue between or against teeth) 
tj as in katja "son" 
ny as in nyangu "saw" 
ly as in palya "all right" 
Retroflex (Tongue turned up to roof of mouth) 
rt as in warta "tree" 
rn as in parna "ground" 
rl as in marlu "kangaroo" 
The stress falls on the first syllable of each word. 
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